あとがき by unknown
― 51―
あ　
と　
が　
き
人
文
科
学
研
究
所
長　
　
木　
村　
琢　
也
　
『
清
泉
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』第
四
十
二
号
を
お
届
け
す
る
。
本
号
に
は
論
文
七
編
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
著
者
の
内
訳
は
本
学
の
専
任
教
員
二
名
（
い
ず
れ
も
所
員
）、
非
常
勤
教
員
四
名
、
客
員
所
員
一
名
で
あ
る
。
　
 
掲
載
論
文
は
す
べ
て
査
読
を
へ
て
い
る
。
応
募
論
文
七
編
中
、一
編
を「
条
件
付
き
掲
載
可
」、
六
編
を
「
掲
載
可
」
と
し
た
。
応
募
者
に
対
し
て
は
、
採
否
の
結
果
を
お
知
ら
せ
す
る
と
と
も
に
、
査
読
者
の
所
見
を
あ
わ
せ
て
通
知
し
た
。
　
「
令
和
三
年
」
と
い
う
よ
り
も
「
コ
ロ
ナ
二
年
」
と
呼
ぶ
ほ
う
が
実
感
に
合
う
、
そ
ん
な
昨
今
で
あ
る
。
こ
の
一
年
間
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
は
私
た
ち
の
生
活
を
一
変
さ
せ
た
。
本
学
で
も
二
〇
二
〇
年
度
の
授
業
の
ほ
と
ん
ど
が
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
行
わ
れ
た
。
私
自
身
も
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
名
前
を
聞
い
た
こ
と
も
な
か
っ
た
ツ
ー
ル
を
使
っ
て
授
業
や
会
議
に
臨
む
よ
う
に
な
り
、
ビ
デ
オ
教
材
を
作
っ
て
そ
れ
を
ウ
ェ
ブ
上
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
や
っ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
作
業
を
否
応
な
し
に
、
し
か
も
習
慣
的
に
す
る
羽
目
に
な
っ
た
。
パ
ソ
コ
ン
の
操
作
技
術
が
少
し
向
上
し
た
の
は
、
想
定
外
の
収
穫
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
　
こ
の
未
曽
有
の
体
験
は
、
学
生
と
教
員
が
物
理
的
に
一
堂
に
会
し
て
授
業
を
す
る
こ
と
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
考
え
る
機
会
に
な
っ
た
。ま
た
、「
有
事
」
と
い
う
の
は
何
も
戦
争
や
政
変
の
み
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
思
い
知
っ
た
。
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
の
多
く
は
国
産
で
品
薄
の
心
配
が
な
い
の
に
対
し
、
マ
ス
ク
は
ほ
と
ん
ど
が
輸
入
品
で
輸
入
が
途
絶
え
る
と
途
端
に
入
手
困
難
に
な
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
と
同
時
に
、
で
き
れ
ば
直
視
し
た
く
な
か
っ
た
不
快
な
現
実
が
、
こ
の
一
年
間
に
何
度
も
眼
前
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
来
年
還
暦
を
迎
え
る
私
も
そ
の
一
員
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
日
本
の
中
高
年
男
性
の
害
悪
で
あ
る
。
　
我
が
国
の
意
志
決
定
の
場
に
お
い
て
、
お
じ
さ
ん
や
お
じ
い
さ
ん
た
ち
の
発
言
力
が
不
釣
り
合
い
に
大
き
い
た
め
に
、
首
相
の
交
代
か
ら
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
組
織
委
員
会
会
長
の
人
選
に
至
る
ま
で
、
そ
の
人
の
資
質
、
適
性
よ
り
も
彼
ら
内
部
の
不
可
思
議
な
力
関
係
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
露
呈
し
て
い
る
の
は
、
前
号
の
「
あ
と
が
き
」
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
専
門
知
の
軽
視
と
言
葉
の
機
能
不
全
で
あ
る
。
　
日
本
で
こ
の
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
者
が
見
つ
か
り
だ
し
た
頃
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
が
マ
ス
コ
ミ
や
ネ
ッ
ト
上
で
発
言
し
て
い
る
が
、
政
府
は
、
そ
し
て
私
た
ち
国
民
は
、
当
初
か
ら
医
師
や
感
染
症
専
門
家
の
意
見
を
十
分
に
尊
重
し
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
も
し
尊
重
し
て
い
た
ら
、
も
っ
と
早
い
段
階
か
ら
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
拡
充
し
て
感
染
者
の
隔
離
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。
不
要
不
急
の
外
出
の
自
粛
を
呼
び
か
け
る
の
と
同
時
に
旅
行
や
外
食
を
促
す
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
前
倒
し
で
開
始
す
る
よ
う
な
ち
ぐ
は
ぐ
な
施
策
を
講
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
　
も
ち
ろ
ん
日
本
政
府
も
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
分
科
会
」
な
ど
で
専
門
家
の
意
見
を
聴
取
し
て
い
る
が
、
ど
う
も
最
初
の
う
ち
は
専
門
家
た
ち
が
政
府
に
対
し
て
遠
慮
し
、
感
染
拡
大
を
抑
え
る
と
い
う
最
重
要
課
題
に
全
力
で
立
ち
向
か
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、
経
済
も
停
滞
さ
せ
た
く
な
い
と
い
う
政
府
サ
イ
ド
の
意
向
を
そ
こ
に
や
む
を
得
ず
混
ぜ
て
い
た
よ
う
に
見
え
て
な
ら
な
い
。
そ
の
後
、
感
染
拡
大
が
長
引
く
に
つ
れ
て
、
だ
ん
だ
ん
と
発
言
が
強
く
な
っ
て
き
た
、
そ
ん
な
印
象
を
私
は
受
け
て
い
る
。
　
為
政
者
が
自
分
の
意
に
沿
う
学
者
を
重
用
し
、
反
対
意
見
を
述
べ
る
学
者
を
退
け
た
り
違
う
こ
と
を
言
わ
せ
た
り
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。「
旅
行
で
― 52―
感
染
が
広
が
る
と
い
う
エ
ビ
デ
ン
ス
は
な
い
」
と
い
う
専
門
家
の
発
言
を
聞
い
た
政
治
家
が
そ
れ
を
「
旅
行
で
は
感
染
は
広
が
ら
な
い
」
と
伝
達
す
る
の
は
有
害
で
あ
る
。
二
回
接
種
を
前
提
に
薬
事
承
認
さ
れ
た
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て
、
与
党
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
話
し
合
い
で
「
一
回
で
も
よ
い
の
で
は
」
な
ど
と
言
う
の
は
論
外
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
う
い
う
雑
な
こ
と
が
行
わ
れ
る
の
か
。
　
不
遜
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
意
志
決
定
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
お
じ
さ
ん
、
お
じ
い
さ
ん
た
ち
に
学
問
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
に
あ
る
の
は
人
生
経
験
だ
け
で
あ
る
。
昨
年
秋
に
就
任
し
た
新
首
相
は
「
悪
し
き
前
例
主
義
の
打
破
」
を
掲
げ
る
が
、
悪
し
き
前
例
を
打
破
し
て
新
機
軸
を
打
ち
出
す
と
き
に
、
立
脚
す
る
行
動
原
理
を
ど
こ
か
ら
得
る
の
か
。
科
学
的
知
見
で
は
な
い
の
か
。
前
例
打
破
の
第
一
号
が
日
本
学
術
会
議
の
会
員
の
任
命
拒
否
で
、
し
か
も
再
三
の
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
な
い
と
い
う
の
で
は
、
反
知
性
主
義
の
誹
り
を
免
れ
な
い
だ
ろ
う
。
　
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
医
師
、
看
護
師
、
保
健
師
な
ど
の
医
療
従
事
者
に
対
す
る
感
謝
と
敬
意
を
新
た
に
す
る
と
と
も
に
、「
教
授
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
え
ら
そ
う
に
し
て
い
な
が
ら
、
何
ら
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
文
系
研
究
者
の
自
分
を
歯
が
ゆ
く
思
う
。
歯
が
ゆ
く
思
う
が
、
し
か
し
同
時
に
私
た
ち
の
責
務
も
明
確
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
学
問
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
学
生
た
ち
に
も
学
問
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
二
〇
一
五
年
九
月
、
沖
縄
県
宜
野
湾
市
の
米
軍
普
天
間
飛
行
場
の
移
設
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
今
は
首
相
に
な
っ
て
い
る
当
時
の
官
房
長
官
が
当
時
の
沖
縄
県
知
事
（
故
人
）
に
対
し
、「
戦
後
生
ま
れ
な
の
で
沖
縄
の
歴
史
は
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
自
分
の
直
接
経
験
以
外
の
世
界
を
持
た
な
い
、
学
問
を
し
損
な
っ
た
人
の
言
で
あ
る
。
　
ネ
ッ
ト
上
の
サ
イ
ト
を
見
る
と
、
頻
繁
に
「
教
科
書
が
教
え
な
い
日
本
史
の
真
実
」と
か「
日
本
の
貧
困
化
は
あ
の
黒
幕
の
仕
業
」な
ど
と
い
う
バ
ナ
ー
が
現
れ
て
ク
リ
ッ
ク
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
に
閉
口
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
陰
謀
論
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
あ
り
も
し
な
い
敵
に
対
す
る
憎
悪
を
か
き
た
て
る
、
百
害
あ
っ
て
一
利
も
な
い
も
の
だ
。
専
門
家
は
慎
重
に
発
言
す
る
た
め
に
な
か
な
か
断
言
し
な
い
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
疑
似
科
学
サ
イ
ト
は
断
定
的
な
物
言
い
を
す
る
の
で
、
う
っ
か
り
取
り
込
ま
れ
や
す
い
。
私
た
ち
は
学
生
に
学
問
の
作
法
を
教
え
、
意
見
を
見
た
ら
ま
ず
そ
の
出
所
を
確
認
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
立
場
で
書
か
れ
た
か
も
確
認
す
る
と
い
う
思
考
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
教
科
書
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
現
在
の
定
説
が
、
例
え
ば
本
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
論
考
の
よ
う
な
地
味
な
、
し
か
し
着
実
な
研
究
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
本
号
も
い
つ
も
の
よ
う
に
、
所
長
で
あ
る
私
は
た
だ
「
あ
と
が
き
」
に
言
い
た
い
こ
と
を
書
き
散
ら
し
た
だ
け
で
、
面
倒
な
作
業
は
す
べ
て
姫
野
敦
子
編
集
委
員
長
と
事
務
職
員
の
永
塚
尋
子
さ
ん
が
こ
な
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
執
筆
者
の
先
生
方
、
編
集
委
員
の
先
生
方
、
査
読
者
の
先
生
方
に
も
深
甚
の
謝
意
を
表
し
た
い
。
　
最
後
に
、
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
語
教
育
の
巨
人
、
関
口
存
男
の
『
独
逸
語
大
講
座
』の
一
節
を
引
用
し
て
、こ
れ
を
お
読
み
の
す
べ
て
の
皆
様
へ
の
、
そ
し
て
私
自
身
へ
の
励
ま
し
と
し
た
い
。
一
九
三
一
年
の
刊
行
だ
か
ら
、
昭
和
恐
慌
の
時
期
の
執
筆
の
は
ず
だ
。
　
「
世
間
が
面
白
く
な
い
時
は
勉
強
に
か
ぎ
る
。
失
業
の
救
済
は
ど
う
す
る
か
知
ら
な
い
が
個
人
の
救
済
は
勉
強
だ
。」
